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RÉFÉRENCE
BITTERLICH Joachim, Das Europa der Zukunft, Droste Verlag, Düsseldorf, 2004, 208 p.
1 L’ancien directeur des questions européennes du chancelier Helmut Kohl livre un vibrant
plaidoyer pour l’intégration politique de l’Union. « L’Europe est à une croisée de che ‐
mins »,  les visions de son avenir sont là,  reste à leur donner corps. Face à l’enjeu, la
France et l’Allemagne ont une responsabilité particulière, et les crispations nationales
devraient céder le pas. La Constitution européenne existe ; et si elle est perfectible, elle
n’en permet pas moins de concilier l’idée d’unité et la culture des différences. L’émer ‐
gence d’une Europe politique, après la création d’un marché intégré et d’une monnaie
unique, exige son lot de réformes dans chacun des Etats membres – au nom de la « res ‐
ponsabilité conjointe que nous avons et pour nos pays et pour l’Europe ». (ib)
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